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TINIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan S emester Pertama





fMasa : 2 jam]
Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya empat jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan (4 muka surat).















(b) Berikan struktur untuk sebatian-sebatian berikut. Terangkan kenapa nama






2. Tunjukkan langkah-langkah untuk menyediakan sebatian berikut:-
(i) CH3CHOHCHzCHg dari CH3CHzCI
(ii) (CH:)zCHCHzBr dari (CH3)2C=CH2


















(a) Kenalpasti A ---------> F bagi tindak balas- tindak balas berikut:-













































5. (a) Berikan nama sebatian organik yang dihasilkan apabila etilmagnesiumiodida
bertindak balas dengan sebatian berikut dan diikuti dengan hidrolisis.
(D Metanal(iD Etanal(iii) Propanon(iv) Karbon dioksida
(10 markah)
(b) Hidrokarbon X (CsHro) tidak bertindak balas dengan larutan bromin akues, tetapi
bertindak balas dengan bromin dalam cahaya untuk menghasilkan Y (CsHgBr)
sahaja. Y bertindak balas dengan bes untuk menghasilkan hidrokarbon Z.
Ozonolisis terhadap Z akan menghasilkan pentanadial. Berikan semua
persamaan bagi turutan tindak balas di atas.
(15 markah)
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